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Cuvintele Coroanei şi 
gfstäfiimlfafea naţionala. 
Bucureşti, 23 Dec. 
Comisiimea adunărei deputaţilor remi-
ţând suveranului adresa de răspuns la me­
sajul tronului, nu a îndeplinit numai o simplă 
formalitate constituţională, de obieeiu re­
prezentând votul majorităţei parlamentare. 
in adresa de răspuns a Camerei, înmânată 
Wneri, s'a adus Coroanei expresiunea unani-
mităţei gândurilor şi sentimentelor reprezen­
tantei naţionale, ale cărei preocupări se în­
dreaptă cu drept cuvânt numai spre aceea 
ce formează, — în frământările zilelor de 
azi, — grija prefacerilor cari vor ieşi din re­
zultatele definitive ale răsboiului european. 
Niciodată, poate, expresiunea acestei una-
nimităţi naţionale, — guvern, parlament şi 
opinie publică la olaltă, — nu a reprezentat 
mai sincer acord toate sufletele româneşti. 
De altfel nota exactă a situaţiunei aces­
teia, mi putea ii mai bine adusă la cunoştinţa 
ut iei, iu cuvinte mai iutninoase, decât ace-
î v ? rostite de Ni. S. regele cu prilejul prunirei 
adresei de răspuns la mesaj. 
Constatând, că „în Wut» împrejură nie 
astfel se poate face tn jurul trohuSa unirea 
in folosul intereselor obşteşti", suveranul q 
pecetluit unanimitatea de care face dovadă 'n 
aceste grele vremuri, adunarea deputaţilor, 
adăogând: „în unirea simţemintelor dvtre, is-
vorâte dintr'un patriotism caid şi luminat, 
găsesc cel mai puternic sprijin în aceste mo­
mente de mare răspundere prii care trecem". 
Cuvintele aceste regrle s int pentru ţară 
o garanţie mai mult că solidaritatea naţio­
nală, —- indiferent de unt le nrci şi trecătoare 
rătăciri, — va fi menţinută su l auspiciile Co­
roanei, ca să fie cât mai íoüu'c pusă în slujba 
intereselor obşteşti. 
In această unanimitate a factorilor răs­
punzători, în preocupării3 de ftece clipă a pa­
triotismului lor luminat şi d a r văzător, opi­
nia publică va găsi încă o pil iă, din care să 
se inspire azi ca şi ieri in atitudinea ei pru­
dentă şi înţeleaptă. 
' Desfăşurarea evenimentelor din ultimele zile 
a făcut dovada neîndoioasă, ;ă fruntaşii tarei, 
— indiferent de credinţi po 1 tice, — au uitat 
tot ceeace în vremuri norm i.e ar fi putut ca 
să-i despartă, punând pont u acum în servi­
ciul itnereselor mari ab1, ţa rei acea patriotică 
unanimitate, la care îmi asis.at dăunăzi în 
adunarea deputaţilor. 
După ce furtuna va ti trec t, în străluci­
rea altor vremuri, pa rudele p tlitiee îşi vor 
relua, bineînţeles, libertatea de acţiune, vor 
trece la preocupările ct se vor impune de ne­
voile acelor vremuri, fiecare ui mându-şi ca­
lea potrivit Concepţiilor şi credinţelor, pe 
re-şi sprijină organizaţia şi dieptul la con-
treburilor pu'i'ice. 
Deocamdată însă. toate conştiinţele şi 
toate Puduri le sunt stăpânite de grija salv-
gardärei «drese lor naţionale. 
Ëpîlopi Suptelor din Serbia. 
Gen. Potiorek pensionat. — Noul generalisim 
al armatei delà sud. — Cauzele retragerei 
trupelor noastre din Serbia. 
— Comunicate oficiale. — 
Oficiosul „Budapesti Közlöny" publică în 
numărul său de azi următoarele două auto­
grafe ale monarhului: 
Iubite cav. Bilinski, 
Generalul Oscar Potiorek la cerinţa proprie 
din motive sanitare este trecut la pensie. 
Viena, 23 Dec. 1914. 
Francisc losif, m. p. 
Bilinski, m. p. 
Cellalt autograf este următorul: 
Iubite cav. Bilinski, 
Numesc pe loct. gen., Ştefan Sarkotic ge­
neral comandant pentru Bosnia şi Hertegovina 
şi-i încredinţez agendele de guvernator provin­
cial Pentru Bosnia şi Hertegovina. 
Viena, 23 Dec. 1914. 
Francisc losif, m. p. 
Bilinski m. p. 
+ 
Relativ la retragerea armatelor noastre din 
Serbia ni se trimite spre publicare următorul 
comunicat oficial: 
„In legătură cu retragerea forţelor noastre 
armfote s'au răspândit multe svonuri neînteme­
iate. Din ordin mai înalt o personalitate de în­
credere care ocupă o înaltă funcţie militară, a fă­
cut o anchetă Ia fata locului. S'a stabilit, că 
comanda supremă proiectase completa sdro-
bire a inamicului, dar ea n'a fost cu destulă 
III . 
Vorbeau azi noapte lanurile. 
Lanurile tremurau 
Către cer aşa vorbeau: 
...„Cui ne laşi stăpâne 
Pe ziua de mâne 
Holda noastră-i coaptă 
Şl n'auzim şoaptă 
Seceraşi să vie 
Cu mare solie 
Holdele s'adune 
Să facă cunune... 
...Secerişul mare 
— Zi de sărbătoare — 
Hora-1 încunune 
O, Stăpâne bune! 
Trimite din ceri 




Să facă cunune.... 
Secerişul mare 
— Zi de sărbătoare 
Hora-1 încunune 
O, Stăpâne bune!" 
Lanurile ase i<a« 
Stelele le râ; pândeau: 
„Stelele-s vraj... 
Nu poate trimite 
Ceriul ni 1 o s'.ea! 
Ci Ia nui ta .nare 
Stele lu< itoare 
Trimit*-ir solie 
Nuntaţ să ştie 
Că mândrele stele 
S'au grăbit şi ele 
Mâni cu mâni să strângă 
Stelele să plângă 
C'au văzut odată 
Horă minunată 
Şi în şase sate 
Feţe luminate 
Feţe 'nlăcrimate..." 
Doamne să vad şl eu 
Secerişul mare... 
O. Hulea. 
Amintirea episcopului Vulcan. 
Fără îndoială cea mai minunată şi în efec­
tele sale incalculabile cea mai înălţătoare şi fru­
moasă invenţie — născocită de omul dornic de 
înaintare este scrisoarea. Ea este baza oricărui 
progres în lumea aceasta, este temelia culturii 
spre care ţinteşte şi trebuie să ţintească tot omul 
care se ţine om, şi toate neamurile cari vreau 
să trăiască şi să-şi împlinească menirea pe pă-
• i Din scrisoare s'a făcut şi se face orice 
orogres şi nrin ea se produce lucrul cei m ^ ; <?*~ 
t U l
 -ic în lume, pe care nu-1 şterge viforul, nici 
rra-1 ţ a r i n ă dintele de fier al vremii, nici nu-1 
trçoe cu pa.-;
 s ä i acoperitori a toate uitarea: ea 
naşte cultura! 
Armatele puternic*, tunurile grozave, cetă­
ţile întărite şi baie păzite, i-,, arsenalele, 
toate sunt lucruri de Lpsă, neamänat «ic linsă 
pentru viaţa şi subsistenţa unui neam. Din toate 
aceste cu timpul nu rămâne decâl doară amin­
tirea şi câteva bucăţi şi dărâmături ; Agamem­
non şi Pericle cu Grecia lor cu tot au perit, s'au 
dus ca pleava în faţa crivăţului iernii, dar căr­
ţile Greciei, cultura ei rămâne neclintite, ră­
mân, cresc şi prin ele Grecia veche trăieşte şl 
azi, şi se poate reconstrui, (ef. şi „Carlyle: E-
roii' trad. C. Antóniádé, pag. 215). 
Trecutul moare, dar glasul lui se aude prin 
cărţi şi prin cultură; cu o soliditate neînfrânta, 
uimitoare, neperitoare leagă trecutul cu timpul 
de faţă. Prin cultură s'au schimbat toate lucru­
rile însemnate şi capitale pe pământ, şi ea con­
tinuă a fi motorul principal al faptelor şi s trăda­
niilor tuturor oamenilor cinstiţi şi buni. Pentru 
că lumină, mai multă lumină — călăuzită de 
Preţ«l ţinui exemplar 10 fileri, 
Pag. 2. „ R O M Â N U E " Vineri, 25 Decemvrie \9\A. 
atenţiune Ia greutăţile invincibile. In urmarea 
vremei foarte rele transportarea de alimente şi 
munitiuni necesare armatei a fost cu neputinţă, 
iar deoarece în răstimp inamicul primise forte 
noui, şi luase ofensiva, în consecinţă noi am 
fost siliţi să întrerupem ofensiva noastră. Ra­
ţiunea a dictat să nu ne angajăm armata în 
luptă decisivă. 
Armata noastră s'a retras, dar ea n'a fost 
bătută. A fost absolut inevitabil ca la retragere 
să suferim pierderi simţitoare în oameni şi 
în material de răsboiu, dar ştirile despre ace­
ste pierderi sunt exagerate. 
Primită fiind demîsiunea, din motive sani­
tare, a generalului Oscar Potior ek, monarhul 
a binevoit să numească în locul lui, ca genera­
lisim, pe generalul de cavalerie arhiducele Eu­
gen". 
Importanţa intrevederei delà 
Malmö. 
— Păreri. — 
Arad, 24 Dec. 
Am anunţat, că domnitorii Suediei, Norve­
giei şi a Danemarcei s'au întâlnit zilele acestea 
la Malmö, unde s'a discutat asupra atitudinei 
viitoare a ţărilor lor. 
Acestei întâlniri, presa suedeză îi atribuie 
o însemnătate deosebită şi o salută cu satisfac­
ţie. 
Ziarul „Tidumgen", cel mai de frunte ziar 
liberal din Stockholm, stabileşte, că această 
întâlnire de importantă politică deosebită, este 
un eveniment neobicinuit şi unic în noua isto­
rie a Scandinaviei, căci prin ea se demonstrea­







alături şi să 
încă delà 5 Noemvrie st. n. cele trei tări au 
idresat beligeranţilor un protest comun con-
:ra împiedecării navigatiunei neutrale şi intâl-
nrea celor 3 domnitori are menirea să pună 
jaze mai largi acestei cooperări. 
Ar fi însă o greşeală să se deducă din a-
:easta, că prin întâlnirea celor 3 domnitori va 
ticepe o perioadă a politicei comune. 
Ziarul „Stockholmer Dagblad" este de pă-
ere că deşi sfera intereselor comune în nord 
redintă — îi trebuieşte lumii pentruca să biru-
iscă! 
EDÍSCOPUI Vulcan n'a fost niciodată egoist, 
a löst fricos fată de oameni şi faţă de împre-
îrările grele şi maştere între cari a trecut. P<*-~ 
•u aceea adevărul acela, că prin carte, vr'lL,Suî' 
ira se ridică toate manifestaţiile ^- yieaţă şl 
bunăstare morală, materială, raională şi spi­
rituală a unui neam şi pri c urmare şi a acelui 
românesc, — adevărul acesta pentru el n a fost 
ascuns, n'a fost carte pecetluită pentru el, nici 
taină ascunsă. Qenialitatea şi inima lui mare 
au găsit cel mai trebuincios şi folositor lucru 
pentru ai săi: luminarea, ridicarea nivelului lor 
prin instituţia culturală a gimnaziului. Şi cum 
el n'a fost fricos fată de piedicile ce i-s'au pus, 
nici fată de împrejurările aproape de neînvins 
între cari se făcea imposibilă o lucrare cultu­
rală românească, — şi cum sufletul lui lipsit de 
egoism şi plin de dragoste fată de turma sa cu­
vântătoare n'a căutat ce e superficial şi astfel 
pentru folosul unei zile: el a aflat mijlocul pentru 
îndeplinirea unei fapte însemnate şi cu urmări 
atunci chiar incalculabile. 
Ideia fondării gimnaziului din Beiuş a epi­
scopului Vulcan (1828) a ieşit dintr'o minte mare 
şi din frământarea necontenită a unui om mare, 
a unui erou, — şi mulţămită lui Dumnezeu, ea a 
însufleţit pe un om care n'a cunoscut pedecă, n'a 
cunoscut osteneală, frică, supărare şi năcaz când 
era vorbă despre un lucru despre care era con­
vins din adâncul sufletului, că e scăparea, — 
este destul de largă şi prin întâlnirea celor 3 
domnitori şi a miniştrilor lor, cooperarea poate 
câştiga, nu trebuie pierdute din vedere nici li 
mitele unei asemenea cooperări. 
Ziarul danez guvernamental „Politiken 
scrie, că întâlnirea aceasta este dovada poli­
ticei făcute de multă vreme în nord, şi că ea 
nu înseamnă o schimbare a acestei politici. Fie­
care dintre cele trei tări a avut să lupte în cursul 
răsboiului cu greutăţi enorme, acum a sosit 
timpul, când va trebui să sosească mijlocul 
pentru înlăturarea acestor greutăţi. 
Cele trei tări nu au nici o obligaţiune una 
fată de cealaltă, dar obligaţiunile de orice na­
tură ar fi, nu ar avea nici un sens. 
Este de o însemnătate deosebită, că trei sta­
te, trei popoare îşi manifestă din sentimente 
fără obligaţiuni prealabile prietenia, recunos­
când necesitatea unei cooperări, cooperare care 
este rezultatul natural al intereselor lor co­
mune. 
întâlnirea delà Malmö este rezultatul unei 
prietenii sincere şi este salutată cu bucurie de 
popoarele nordului. 
Ialar Banting, şeful social-democraţilor sve-
dezi scrie, că întâlnirea delà Malmö este bi­
nevenită şi constitue cel mai frumos dar de 
Crăciun pentru poporul svedez. Conducătorii 
politici, cari au luat iniţiativa acestei întâlniri 
în interesul păcei şi a neutralităţei, au câştigat 
merite neperitoare, căci au adus servicii tutu­
ror popoarelor neutre din nord. 
Eroii noştri căzuţi pe câmpul 
de luptă. 
t Stefan Rancu, 
învăţător confes. gr. or. în comuna Utvin, lân­
gă Timişoara, soldat rezerv, la reg. de inf. nr. 
33 din Arad, după grele osteneli şi mizerii în­
durate pe câmpul de luptă, a decedat în 26 
Sept. n. a. c. în spitalul din Nagyberezna (corn. 
Zemplén), în vârstă de 30 ani. 
II deplânge nemângăiata soţie şi doi mi­
cuţi orfani, cari zadarnic vor mai aştepta sosi­
rea iubitului şi doritului lor tată, care-şi doar­
me somnul de veci la poalele Carpaţilor. 
t Nicolae Pârvu, 
cadet în rezervă, secretarul „Cassei de pă­
strare din Mercurea", a murit moarte de erou 
pe câmpul de luptă delà nord. După informa 
tiunile primite, înmormântarea a avut le*> : d & 
Nov. a. c. 
In Mercurea, unde decedat-' a fost foarte 
iubit şi stimat, s'a slujit Dumineca un parastas, 
la care a luat parte foarte mult popor şi toţi 
intelectualii din localitate. , 
t Petru Mureşan 
învăţător diplomat, a murit în urma ranft'.or 
primite în lupta delà Valjevo, în Serbia, în­
tr'un spital din Szigetvár. 
Sărmanul tată, econom în Socodor, corn. 
Aradului, cu mari greutăţi şi-a ţinut doi feciori 
la pedagogie vrând să dea neamului românesc 
crescători. Acum n'a avut măcar parte să-1 
mai poată vedea pe Petru al său înainte de 
moarte căci când dânsul a sosit în Szigetvár, 
Petru era mort. 
Odihniţi în pace scumpi eroi! 
Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 
Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publi­
care următoarele telegrame oficiale: 
Budapesta. — Delà cartierul general se a-
nunţă: Operaţiunile noastre în Carpaţi se des­
făşoară favorabil. In ţinutul Latenţei am respins 
la Voloc încercarea Ruşilor de a ne ataca. In 
valea de sus a râului Ung, la Fenyvesvölgy, tru­
pele noastre au capturat ieri 300 de Ruşi şi au 
avansat. Ofensiva noastră pornită spre nord-
ost delà strâmtoarea Lubkow, în direcţia spre 
Lisko, a câştigat teren. In comunicatul oficial 
al statului major rusesc, datat din 18 Decem­
vrie, se spunea că pe acest front, Ruşii ar ß€ 
prins 3000 dintre ai noştri şi ar mai fi luat delà 
noi tunuri şi mitraliere. Afirmaţiunea aceasta e 
pură invenţie. Trupele noastre din acest front 
au avut o pierdere de 2 ofiţeri şi 305 feciori, fiind 
socotiţi în acest număr, toţi morţii, răniţii şi cel 
dispăruţi. Nici un tun sau mitralieră n'a căzut In 
mâna duşmanului. 
Luptele pe fronturile Krosno—Jaslo şi lângă 
Tuchow, precum şi cele ce se dau dealungul 
cursului de jos al râului Dunaiét sunt încă m 
curgere. Dealungul acestui râ", Ruşii şi-au re-
peţit atacurile lor zadarnice şi pline de pierderi 
mari şi în noaptea tr^ută. Dealungul Nidei lupta 
continuă. Podurile ridicate de Ruşi peste Vis­
tula, în ^ropiere de gura râului Nida, au fost 
ince^iate de focul nostru. Spre sud delà To-
-,*asow, trupele noastre au respins atacul între­
prins de trupele caucaziene. Luptele armatelor 
aliate pentru zonele Ravka şi Bzura durează 
încă. Astfel pe întreg frontul e în desvoltare o 
nouă luptă. — Gen. locotenent Höfer. 
singura scapi»'- ş i înălţare a neamului său şl a 
credincio^ 1" Păstoriţi 
^ Ajst crezută — natural — de o ideie a unui 
.//-îonar, de un ideal nerealizabil şi abia atins 
cu mintea numai, — ideia fondării unui gimna­
ziu pe timpurile acele, şi încă în Bihor, spre a 
lumina şi a ridica pe fiii beţilor iobagi rămaşi 
atâta vreme în mizerie şi întunecimea cea mai 
nepătrunsă. Dar episcopul Vulcan nu numai a 
cuprins în sufletul lui mare trebuinţele cele mai 
adevărate, cele mai puternice şi mai urgente a 
românismului întreg, şi mai ales a colţului de 
ţară, părăsit, uitat, sărăcit ce se chema Bihor, 
— ci cu o mână tare, cu un adevărat zăl de a-
postol adevărat al veacului aceluia sec şl plin 
de pedantism, un adevărat apostol pentru die­
ceza sa şi pentru neamul său, — a întrupat Insuş 
prin aceasta ideie crezută a unui vizionar şl a 
pus-o pe baze solide prin 150 mii, cari le-a dă­
ruit gimnaziului tinăr. 
A mers înainte fără teamă pe drumul apu­
cat care l'a crezut de bun, căci s'a încrezut în 
poruncile şi alegerea Puterii mai înalte care 
toate le îndreaptă, — şi astfel a făcut lucru 
bun. Astfel a ajuns să fie nu numai căutător ci 
chiar aducător de lumină, căci a făcut posibilă 
împărtăşirea luminii strecurate din strădaniile 
tuturor învăţaţilor serioşi cari au trăit în cursul 
veacurilor. 
Toate boalele sociale, toate neînţelegerile, 
frecările, toate revoluţiile şi vărsările de sânge, 
franceze şi celelalte, s'au născut, s'au Jesvoltat 
şi au isbucnit ca trebuinţe şi urmări logice din 
abaterea lumii delà Dumnezeu, delà sinceritate 
şi adevăr. Alungând pe Dumnezeu din biserici, 
din şcoli şi din toate locurile, — trebuia să se 
scufunde lumea în păcatele sale, trebuiau nea­
părat să isbucnească odată flăcările neîndestu-
lirii, ca întreaga lume fiind curăţită, să fie mâ­
nată în ogaşul de mai nainte. — Mintea lui Vul­
can a înţeles şi lucrul acesta; a înţeles că fără 
Dumnezeu nu există ştiinţă adevărată, nu e-
xistă moralitate şi viată socială şi nu există a-
devăr. Mintea lui pătrunzătoare s'a îngrijit, ca 
sufletele generaţiilor tinere să nu fie înveni­
nate de sgomotul acelora, cari vreau să mono­
polizeze ştiinţa şi să o pună în serviciul unei 
păreri falze până 'n adâncul adâncului, — că 
adecă omenimea trebue să piardă Dumnezei­
rea din concepţiile sale despre univers. A vrut 
să păzească tinerimea noastră de acest venin 
şi minciună, de aceea a rânduit ca profesorii să 
fie totodată preoţi cari să chizeşuească, că 
ştiinţa propusă de ei va fi ştiinţa adevărată iai 
nu pipăire în întunerec, înhamare la ambiţia de­
şartă a unor „învăţaţi" falşi cu pretenţia de 
dascăli infabili ai luminii, •— cum sunt „moni-
şiii" în ştiinţele naturale, şi alţii asemenea lor, 
ateişti mărunţi sau mari în toate ramurile 
ştiinţei. Priceapă el bine, că nomenclaturile 
ştiinţifice sforăitoare şi teoriile abia sau de loc 
plauzibile incă nu formează ştiinţe adevărate! 
Condus de intenţii nobile fată de biserica sa şi 
faţă de neamul său iubit; episcopul Vulcan a fă-
) 
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lin. — Delà cartierul general se anunţă: 
^ur.le făcute împotriva noastră în dunele 
apropiere de Lombartzyde şi spre sud delà 
shoote, trupele noastre le-a respins cu uşu-
Í. Lângă Ridwûbourg şi Loavue i-am alun-
• Englezi din nou din poziţiile lor. Pozl-
le-am cucerit delà Englezi între Richen-
g şi între canalul Aire—La.Bassée, le-am 
ţinut fată cu atacul desperat al Englezilor 
• -ani întărit. 
'in 20 Dec. până acum au căzut în mâna 
tră 750 de Englezi şi soldaţi din colonii, 5 
re şi 5 puitoare de mine. 
i ţinuturile nai depărtate delà Chalons duş­
ii a desfăşurat o activitate foarte vie. Ata-
3 îndreptate împotriva noastră la Suoan şi 
ies spre nord delà Lillety şi sudvest delà 
ns le-am respins, suferind Francezii în mal 
î puncte pierderi mari. (Comanda suprc-
erlin. — Delà cartierul general se anunţă: 
rusia orientală şi occidentală situaţia nu 
chimbat. Pentru zonele Bzura şi Rawka 
nuăm a lupta. Pe ţărmurul drept al râului 
I situaţia v.u s'a schimbat. (Comanda su­
i a ) . 
iudapesta. — Submarinul nostru nr. XII, al 
i comandări e locotenentul de linie al ma-
Lerch Egon, a atacat în 21 c. înainte de a-
d, în strâmtoarea Otranto flota franceză 
ousă din 16 vase de răsboiu, şi a lansat Im-
a vasului arborat, Courbet, două torpile, 
ind vasul cuşman de amândouă ori. Atacul 
i a provocat în rândurile flotei duşmane, 
zarvă. Din cauza apropierii periculoase a 
vase, şi a vremei nefavorabile, iar arun-
marea valuri puternice, submarinul nostru 
ai putut să se asigure despre soarta vase-
işmane. (Comandamentul flotei), 
dapesta. — Submarinul francez „Curie" 
e de a fi avut vreme să atace, a fost bom-
t şi cufmdat de bateriile noastre de pe 
re şi de vasele de pază. Comandantul si 
'i în număr de 26, de pe submarinul duş-
-<*,n «i i-am făcut prisonieri. Lipse-
dodea ofiţer ux submarinului. (Comanda-
1 flotei), 
Cßrmanii se î n t ă r i
 î n scheide, 
nsterdam. — Germanii au înu...-f g u r a 
iei ca nu cumva flota engleză să-i ^ n c e 
ual din această parte. Trupele germain 
nsufleţita de ştirea victoriei din Polonia. 
Canera franceză e cu încredere. 
ris. — ín şedinţa din 22 Decemvrie a ca-
franceze preşedintele Deschanel a vor-
discursul de deschidere despre deputaţii 
căzuţi pe câmpul de luptă. Primul ministru Vi-
vani a cetit declaratiunea guvernului şi a spus 
că Franţa va lupta până când Europa nu va fi 
deplin eliberată, iar vorbind despre reconstrui­
rea Belgiei.a fost aprobat de deputaţi.Primul mi­
nistru francez exprimându-şi convingerea că 
Franţa va învinge cu siguranţă şi-a terminat 
discursul, sărbătorit de întreagă camera. Des-
fcaterea proiectelor prezentate a fost amânata 
pe ziua următoare. Şedinţa senatului francez a 
avut un decurs similar. 
Aeroplanele anglo-franceze în acţiune 
Rotterdam. — „Times" anunţă că în 12 c 
au fost aruncate din aeroplane 12 bombe asupra 
locuinţei lui Zeppelin, în apropiere de Bruxella. 
Tot acelaş ziar mai anunţă că un pilot englez 
a zburat cu un hidroplán deasupra Ostendei şi 
a aruncat 9 bombe asupra oaşului. Pilotul en­
glez crede că bombele au cauzat pagube sim­
ţitoare. 
Strassburg. — (Alsacia). Azi, Marţi, după 
amiazi pe la orele 3 s'a ivit deasupra oraşului 
un aeroplan duşman şi a aruncat în apropiere de 
Miihlenbeg la Ilkirch o bombă, ruinând o ba­
racă goală şi cauzând stricăciuni într'un ham­
bar de grâu. Câteva bucăţele din bombă au fost 
aruncate până în portul comercial. N'a fost ră­
nit nime. Asupra aeroplanului care plutea la o 
înălţime de 1500—1700 metri s'a puşcat de mal 
multe ori. , | 
împrumutul de 1 miliard al Italiei. 
Roma. — Agenţia Ştefani anunţă, că un de­
cret autoriză guvernul să emită un împrumut de 
un miliard în obligaţiuni răscumpărabile în 25 de 
ani cu începere delà 1 Ianuarie 1915 cu 4 la sută 
dobândă şi 97 la sută emisiunea. Subscrierea se 
va face în primele zece zile din luna Ianuarie. 
Subscripţiile de 100 lire vor trebui să fie pe de­
plin vărsate. Pentru subscrierile mai mari se va 
vărsa întâi 10 la sută apoi se va putea vărsa la 1 
Aprilie, 1 Iulie, 1 Octomvrie din 1915. 
In timp de zece ani — adecă nană la 1 l a i n n o . 
rie 19<2b, oongaţiunile împrumutului nu vor putea 
fi nici convertite nici rlăscumpărajie. In 15 ani 




Bucureşti. — Pe lângă dispoziţiunea de a 
nu se mai libera paşapoarte pentru străinătate 
Românilor în etate delà 20 la 45 de ani, să exer­
cită la graniţă cel mai riguros control la tre-
""^ supuşilor români, cari părăsesc ţara, spre 
luda arătata dispozitiune. 
Soarta Kiaotciaului. 
Pag. 3. 
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 T ? k i , ° ' ,^ a s ţ ; . i zând interpelărilor cu pri­
vire la faza din ultim..,,
 j a p o n e z a d r e s a t Q e r . 
icru bun, minunat, a cărui efecte folosi-
nu se pot trece în cadre atât de mici. A 
: în lume mult şi bine, pentru alţii, pentru 
nu pentru sine; n'a vrut să facă sgomot, 
erat cu vorbe multe, cu laude, cu răsunet, 
:uşi şi-a asigurat cinstea, amintirea cu lau-
dragostea noastră a tuturora. Poate nici 
iuşi n'a crezut ce lucru mare şi însemnat 
şeşte, totuş generaţiile urmaşe lui, gene-
actuală şi cele viitoare îşi vor arăta în 
timp şi între orice împrejurări recunoştin 
tă é% el. Poate modestia lui s'ar îngroz 
r avea sărbătorirea de care are parte a-
., — dar toate generaţiile trecute, prezente 
itoare îl vor sărbători, căci el a întrupa; 
nai curată dorinţă despre care n'ar fi cre-
imeni că va fi înfăptuită vre-odată. 
cum trăim vremuri grele, în mijlocul don-
armelor, când un pas numai, şi va fi cu 
arat „bellum omnium contra omnes", ris-
tuturor contra tuturor. Sângele mult cirs 
jiepturi omeneşti înmoaie pământul bjp-
de copitele aspre a cailor sălbatici, pănân-
lela care înzădar mai aşteaptă roadt şi 
ă sutele de mii de familii. S'a pornit fla;ăra 
asă a răsboiului, şi lumea întreagă arde 
âlvătae şi nu este cine să poată stinge! 
etele, tângv.ielile şi plângerile celor pierduţi 
celor rămaşi, larma asurzitoare a pustiirii 
rilor pământeşti trebuincioase pentru traiul 
rit de toate zilele — sunt înghiţite de bu-
îl armelor, de copitele cailor şi de patimele 
neşti răscolite, cari până acuma ardeau 
mocnite în sufletele tuturor, ca jeru.
 ţ y , . 
cenuşe, izbucnind cu o furie care nu mai * , < t e 
fi oprită şi de care nu s'a pomenit în lungul is­
toriei lumii. 
Nici în mijlocul acestui tumult nu poate a-
muti glasul de recunoştinţă faţă de fapta mare 
a episcopului Vulcan. II va sărbători toată lu­
mea românească, nu numai dieceza lui. E drept 
că îngrijaţi de soarta noastră şi de viitorul no­
stru, dar îl vom sărbători şi pentru binele ce 
l'a făcut bisericii şi diecezei sale ca păstor bun 
şi părinte grijitor, — şi pentru cele 72 parohii 
româneşti adnexate la stăruinţele lui la dieceza 
Orăzii din ceea a Muncaciului, ci mai ales pen­
tru ridicarea şi dotarea focarului de cultură, 
care a crescut atâta şi aţâţa bărbaţi vrednici 
pentru biserică şi neamul nostru. 
Orice chaos cere, pretinde un centru în ju­
rul căruia să se învârtească. In societatea ome­
nească se observă o desorganizare, descompu­
nere dureroasă. Multe din forţele chemate să 
lucreze, să-şi împlinească fiecare aparte lucru­
rile lor cari li-s'au sortit, — sau nu lucrează 
de loc pentru binele de obşte, pentru aceia pen­
tru cari sunt rânduite să lucreze, ci numai pen­
tru binele şi folosul propriu, — sau lucrează 
chaotic, fără ideal, fără ţintă hotărâtoare, fără 
îndrumare şi fără uniformitate, ba chiar pustii­
tor şi fără rânduială. In acest proces de desor­
ganizare ne cade atât de bine să punem înain­
tea ochilor noştri un exemplu viu, care să ne 
îndrume prin faptele lui frumoase şi mari — la 
maniei, după care Kiaotciau trebue restituit 
Chinei, ministrul de externe Kuto a declarat, 
că nu poate deocamdată să spue nimic despre 
viitorul lui Kiaotciau; Japonia n'a făcut în a-
ceastă privinţă nici o făgăduială. (Corr. B.) 
Rasvrătirea din Africa de sud. 
Londra. — Rasvrătirea din Africa de sud se 
poate privi ca terminată. Nu mai rămâne decât 
foarte mici detaşamente de răsculaţi. In ziua 
de 10 Dec. la Serfontein Wesseles, 1200 răs-
vrătiti s'au predat. Până acum 7000 de răsculaţi 
an fost capturaţi. 
Decorarea colonelului Rudeanu. 
Roma. — Colonelul Rudeanu, din armata 
română, a fost numit comandor al ordinului Sf. 
Mauriciu şi Lazăr. Regele Italiei i-a trimis În­
semnele prin adjutantul său. (Ştefani) 
Luptele Ia Yser. 
Amsterdam. — „Telegraph" anunţă din Sluis: 
Aliaţii luptă dealungul Yserului pe bărci şi plute, 
mai cu seamă în ţinutul inundat de lângă Lom-
bartzyde, unde lupta e mai violentă. La Keyem 
şi Eessen se dau de asemenea lupte pentru con­
strângerea Germanilor să evacueze Dixmuin-
denul. Englezii afirmă că au înfrânt frontul ger­
man la Middel Kergue. Tot aşa de falsă e şi şti­
rea că aliaţii ar fi ocupat Rouselaere. 
Ridicarea stărei de asediu în Bulgaria. 
Sofia. — Consiliul de miniştri bulgar a notă­
rii ridicarea stărei de asediu în regal. Ridica­
rea stărei de asediu se va face la 11 Dec. v„ 
adecă cu o lună înainte de începerea alegerilor 
judeţene. 
Măsura aceasta a fost luată în urma cererii 
opoziţiei, care a ameninţat cu abţinerea în ale­
geri, dacă starea de asediu nu va fi ridicată. 
Autograful regelui bulgar către 
regele României. 
Bucureşti. — D. Rade» m i n ! = * — ' „ u u i g a n o i 
i « n . . . . . . _ v i < . a iost primit într^o lunga audienta 
de M. S. regele Ferdinand căruia i-a remis un au­
tograf al M. S. regelui Ferdinand I al Bulgariei, 
răspuns la scrisoarea prin care augustul suveran 
al României îi notifică iscarea pe tron. 
După cât se ştie, scrisoarea regelui Bulgariei 
e concepută în termeni foarte călduroşi. 
Suveranul bulgar face aluzie la legăturile de 
rudenie cari îl leagă de familia regală română şi 
exprimă speranţa într'o prietenie sinceră şi dura­
bilă, care să continue între cele două ţări. 
America de Nord va interveni pentru 
pace. 
Geneva. — Un ziar din Paris anunţă că în 
Ianuarie America de Nord va face noui propu- . 
neri de pace conducătorilor răsboiului. 
abnegaţiune, la folosirea cât mai potrivită şi 
conştientă a forţelor noastre acolo, unde so­
cietatea are lipsă de forţele aceste. La aceasta 
5* "nvaţă amintirea episcopului Vulcan; n e m;<i 
aoveu. .
 c u t ă r j e ^înfrântă, că pentru omul 
care l u c r t v . . ^
 p e n t r u u n S C O p bun, folositor şi 
care împlineşu 
^rinţa vremii şi a împrejura-
. . • ,j 111LC*. V 1 W i l l i ! y* * * — « 
nlor, pentru omul Î^L
 l u t ă p e n t r u dreptate: 
nu exista piedeca, nu ^ ă g r e u t a t e , care să 
n'o poată delatura prin snfr^wx fier — şi 
omul acela îşi va vedea idealul îpat.' 
'Nu putem vedea nimic înainte din viitor. La 
o depărtare mică delà noi trebuie să ne îndes-
tulim cu combinaţii, cu posibilităţi şi cu licăriri 
de nădejdi. Orice întâmplare, schimbare nepre­
văzută în mersul lucrurilor răstoarnă toată com­
binaţia şi nădejdea noastră. Cu toate aceste cre­
dem, ba suntem convinşi, că până când vor fi 
oameni gânditori, nepreocupaţi, iubitori de cul­
tură şi umblători la lumina ei, şi mai ales până 
când vor fi oameni recunoscători: amintirea 
episcopului Vulcan, scrisă în inimile noastre, va 
trăi şi ne va îndemna la bune şi folositoare lu­
cruri, totdeauna. 
„Unirea". 
George M. Pteancu, 
preot. 
In jurul Incidentului delà Hodeida. 
Viena. — Se telegrafiază din Roma ziarului 
„Heraíd": 
Italia a pus Turciei următoarele conditiuni 
pentru rezolvarea incidentului delà Hodeida: 
1. Consulul englez să fie lăsat liber de a se 
întoarce la consulatul italian; 
2. autorităţile locale otomane să prezinte 
scuze formale consuîului italian; 
3. cavasul rănit să fie despăgubit de dau­
nele ce le-a suferit. 
Coltano. — Se zice că guvernul otoman ar 
fi comunicat guvernului din Jemen, dispozitiuni 
ca să fie destituiţi acei funcţionari cari au pro­
vocat neplăcutul incident din H<odeida. 
Germanii vor ataca Varşovia. 
Milano. — Se anunţă din Petrograd, că 
Germanii întreprind atacuri puternice pentru 
a înainta pe drumul spre Varşoviei. Germanii 
intenţionează să atace cetăţile Nowogeorgievsk, 
Lovici şi Varşovia. (Telegramă întârziată). 
Escadra franco-engleză blochează 
Dardanelele. 
Basel. — După informatiuni din Atena, es­
cadra franco-engleză care blochează Dardane­
lele este compusă din: 6 dreadnoughte, anume 
4 engleze şi 2 franceze; 4 crucişetoare engleze 
şi 3 franceze, 2 puitoare de mine franceze, 8 
contratorpiloare engleze, torpiloare franceze, 
submarine şi numeroase transporturi. Escadra 
este comandată de amiralul ComPagney. 
In ajunul fortăiei Dardanelelor. 
Sofia. — Ziarul guvernamental „Utro" pu­
blică o telegramă din Constantinopol, în care 
se arată că 2 escadre din flota anglo-franceză, 
compuse din 60 mari unităţi navale de linie şi 
10 submarine, s'au apropiat la o mică distantă 
*k Dardanele, pe care are intenţia a Ie forţa 
cat do cu .ayj nunS lltro" comandamentul 
suprem al flotei anglo-franceze c « 
- —I„SJ. W m a i c ă forţeze 
rent de 
irblei. 
Roma. — Ministrul Serbiei la i^ans, u. Vennitch 
interviewât de ziarul „Petit Parisien" făcând alu­
zie la reînoirile teritoriale din Bafcanţ, despre 
care s'a vorbit a zis: 
— Numai când situatiunea militară va fi des­
luşită, când succesul va apare strălucit pentru ţă­
rile aliate contrai imperiilor centrale, numai atunci 
celelalte probleme vor putea fi examinate. Până 
atunci ar fi de prisos a discuta vre-o combina-
tiune, deoarece evenimentele se schimbă din zi în 
zi şi ori ce prevedere e cu neputinţă. Cabinetul 
de sub preşedinţia dlui Pasici este în adevăr un 
cabinet de apărare naţională în care toate parii-
dele sunt reprezentate de bărbaţi cari îormează 
forţele cele mai vii din tara mea. 
In ceea ce priveşte programul ur.nuriî de d. 
P a c i ™ , -fti este îndeobşte cunoscut. Pentru întâia--
dată, sub conducerea acestui bărbat de stat 
bia şi-a exprimat dezideratele şi năzuint-"' K i c a r i 
ţinteşte. T 
Soldaţii noştri se s á »»&píúfesca cu jert­
fele 1er acest prr^' a m a l n o s t r n -
Crucişetor german înecai. 
Londra. — Se anunţă oficial din Petrograd, 
că crucişetorul armat german „Karl Friede­
rich" s'a scufundat în Baltica. 
Diferite. 
— Căpitanul oraşului Arad a dat o ordina-
tiune, în care provoacă locuitorii oraşului să-şi 
păstreze liniştea şi să nu dea crezământ min­
ciunilor lansate de agenţii cobitori, iar pe ace-
>tia să-i denunţe poliţiei care va proceda co-
răspunzătoi împotriva lor. 
— Primul ministru român Brătianu a prezen­
tat camerii române un proiect de lege care auto-
nzează guvernul să pună în aplicare dispoziţii 
excepţionale. 
— Banca germană a redus etalonul delà 6 
a 5 procente. 
— Ambasadorul austro-ungar la Roma, ba­
ronul Macchio a plecat din Roma la Viena. 
— Secretarul de externe al Statelor-Unite, 
Bryan, şi-a dat dimisia. 
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PREŢUL AJUTORULUI JAPONEZ. 
Berl in . — O distinsă personalitate a unui stat 
neutral care în prezent petrece în Petersburg, 
spune, că Rusia în repetite rânduri a cerut ajutor 
Japonezilor. Aceştia au cerut în schimb jumătatea 
insulei Sachalin, ceea ce li s'a şi dat din partea 
Rusiei. Si până acum Japonezii au transportat Ru­
siei numeroase tunuri. 
TURCII AU OCUPAT ASSERBEIDSAN. 
Frankfurt. — „Frankfurter Z." anunţă: Curzii 
şi Turcii au ocupat aproape întreagă regiunea 
Asserbeidsan. Pretutindeni Ruşii se retrag. 
LUPTELE DIN NORDUL UNGARIEI. 
Nagpberezna. — După o crâncenă luptă cu 
Ruşii, trupele noastre au recucerit localitatea 
Kiesvölgy, în extremul nord al comitatului Ung. 
Au mai cucerit şi localităţile Tiha şi Havasköz. 
In Ung duşmanul mai define numai Ujocul, dar 
şi aci sunt numai ariergardele ruseşti. Azi am bom­
bardat în mai multe puncte poziţiunile duşmanului. 
I N F O R M A T I U N I . 
Arad, 24 Decemvrie 1914. 
D. Titu Maiorescu a dăruit Fundaţiunei uni­
versitare „Carol I", din bogata şi frumoasa sa 
bibliotecă 4391 volume şi broşuri, din cari 1263 
sunt legate. Toate aceste cărţi de netăgăduit In­
teres pentru studiile universitare, au fost încor­
porate în biblioteca instituţiunei, făcându-se pe 
fiecare o specială menţiune a generosului dona­
tor. Generaţiile actuale şi viitoare se vor folosi 
de sigur cu plăcere şi interes de aceste cărţi, 
dintre cari poate multe poartă interesante ad­
notări aie l lUSl i u l u i l u s i p i v f c s v i « 1 U n i v e r s i -
tăţei române şi întemeietor al criticei romane. 
„Mind székely és szász fiu". ín nurnjărul 
321 a lui „Pesti H i rhn" cetim următoarele: Cu 
ocazia cuceririi oraşelor Przeldborz şi Pietri-
oow statul nostru major face amintire şi de două 
regimente din Ungaria, ceeace iarăş ne încu­
nună cu o nouă glorie. Sunt regimentul de in­
fanterie 31 din Sibiiu cu ostaşii lui Săcui şi Saşi 
şi reg. de inf. 34 din Caşovia... , 
Minunate informaţii. Am vrea să ne spun'' 
„P. H." cam câţi Săcui sunt în regiment- ' . ó í 
din Sibiiu? Vor trebui să întrevină, 
Săcuii şi să protesteze împotriva ' - M t u p e u a t a t 
de fără păreche. 
mis adminisí - í e . 1 z ' a r u l m nostru suma de cor. 
9 | r . -cta delà poporenn dsale pentru ajtt-
"1 ca văduvelor şi orfanilor, ai căror soţi şi 
^arinţi au căzut pe câmpul de luptă. 
^rtAIrrKísritnit la administraţia noastră 10 cor. 
äela'Reüniutiea învăţătorilor români din Arad, 
ca răscumpăare de cunună pe sicriul regretatu­
lui Nicolae Ştefu pentru orfanii soldaţilor căzuţi 
pe câmpul de răsboiu. 
f Elenuta Miclea, fetiţa învăţătorului losif 
Miclea din Qerebenţ (în Bănat), elevă în cl. 
iî-a civilă a decedat în vrâsta fragedă de 11 
ani. înmormântarea defunctei a avut loc în 29 
Nov. a. c. în cimiterul din Gerebenţ. O deplâng 
nemângăiaţii părinţi, sora, fratele şi număroase 
rudenii, cărora le trimitem condoleanţele noa­
stre. 
Avansări în armata comună. Monitorul 
Oastei Nr. 100 publică o serie de avansamente 
în corpul ofiţerilor armatei c. şi reg. Intre ofi­
ţerii avansaţi găsim pe următorii Români: 
La trupa infanteriei: La rangul de major: 
căpitanii Iuliu Boro^ din reg. 5 şi Dumitru Tur-
can reg. 41. 
La rangul de căpitan: locotenenţii Leo Cini-
poca de Serova reg. 65, Pompeiu Andrea reg. 
39, Qheorghe Muntean reg. 37, Ovidiu Ivaşcu 
teg. 61, Eremie Hainza reg. 43, Theodor Serb 
reg. 33, Ioan Hidu reg. 43, Traian Popa reg. 64, 
Moise Riscuţia reg. 33, Valeriu Sándor de Vist 
reg. 33, Ştefan Tuiturean reg. 41, Alexandru 
Maniu reg. 61 Semproniu Luca reg. 31. 
La rangul de locotenenţi: sublocotenenţii 
Victor Precup reg. 32, Dumitru Popovici re 
50, Valeriu Dănilă reg. 51, Enilian Piso re* 
62, Nicolae Candrea reg. 62, E. Verindean reg 
31, Qheorghe Buna reg. 50, Rouulus Moldovar 
(împărţit la artileria de câmp), í itru Bobic reg 
43, Ioan Dima reg. 49, Petru Banca reg. 50, Du­
mitru Călţim reg. 64, Ladislau Tríca reg. 43 
Marcel Aslan reg. 83, Maximilian Biscan reg. K 
La rangul de sublocotenent: aspiranţii d< 
ofiţeri: Ilie Câmpian reg. 34, Pavel Nedelci 
bat. de vân. 28 Gedeon Seracin reg. 1, loa: 
Braia reg. 33, Qheorghe Sorescu reg. 2, Basil" 
Nicoară reg. 59, Valérián Rusindelariu reg. 57 
Aurel Crainic reg. 51, Cornel Voronca reg. 63 ş 
Paul Pujan reg. 62. 
La armata artileriei: La rangul de capital 
pe locotenentul Coriolan Bardossy la reg. dt 
art. 34. 
La rangul de locotenent: siblocotenentu 
Ioan Qia-ja reg. art. de munte 2 şi sublocote 
îientul Radu Corcea reg. de art. 34. 
La rangul de sublocotenent pe aspirantul di 
ofiţer Olimpiu Curta reg. de art. 21. 
In memoria iubiţilor răposaţi. Doamna Ma 
ria Penciu, văduvă de jude r. în Haţeg, dăru 
ieste cu prilejul sărbătorii marelui mucenic Ni 
colae şi întru vecinica odihnă a scumpilor st 
decedaţi, anume a soţului său Nicolae Pencti 
fost jude r. şi a fratelui său episcopul Caransc 
beşului Nicolae Popea, suma de 10 cor. la „For 
dul episcopul Nicolae Popea pentru masa înv£ 
ţăceilor meseriaşi". Pentru prinos, exprimă SIT 
cere mulţumite, în numele Reuniunii sodalik 
români sibiieni, Vict. Tordăşianu, prezident. 
Devotamentul coloniilor către Anglia. Qi 
vernul englez a publicat o carte albă care îi 
registrează darurile făcute Angliei de către c( 
loniile sale cu ocaziunea răsboiului. Ofertele c 
ajutor vin din toate părţile lumei şi delà toai 
rassele şi sunt de diferite feluri. Doamnele d; 
Canada au oferit articole pentru spitalele ru 
vale şi de uscat; Australia a votat 250,000 li 
pentru a veni in ajutorul Belgiei; Statui Vii 
toria (din Australia) contribue s&^-^*U ac< 
laş scop cu 550,000 lei; NiŞ 6 , felarida oier 
550,000 lei pentru a se intre fondul m 
ţional de ajutor s u u I o n d u l d e a , ] u 1 0 r . a l Jel 
geranţilor- In1-''11 Dominica (Indnle ocidentak 
a trimis ^ ' ^ ' O k Pentru aviaţia. Statul Onta 
J.j0 g* Canada a trimes făină; mai multe doam 
„„ australiene au trimes o tonă de unt pentr 
răniţi, Noua Zelandă a trimes fonduri pentru 
se cumpăra 2 aparate de raze X si daomnele 
trimes bandaje şi ciorapi pentru trupele din Ze 
landa. Rhodesia din Africa a trimes tutun şi ci 
garete, insula Grenada, Cacao, Ins. St. Vincer 
şi Montserat (Indiile occidentale) cereale ? 
medicinale; Quiana engleză (America de suc 
orez, rom şi zahăr, din insula Trinidad a sos 
tutun şi altele. 
Redactor responsabil: Constantin " Î V U , 
M i m soiia!a?a pi aslii B is îMjâ jg 
Convocare 
P. T. D. acţionari ai institutului ..Ber/.nvi 
se :onvoacă prin aceasta la 
ûmm o w a l ă extraordinară 
ce sc va ţinea în 3 Ianuarie st. n. 1914, Dum 
necă la 10 ore a. m. în localul institutului ( 
urmăoarea 
ordine de zi: 
1. Raportul comitetului de supraveghiei 
desprt cumpărarea realităţii „Schiesstätu 
propriîtatea dlui director executiv Grigoi 
Pocreai. 
2. Eventuale propuneri. 
Restcabdnya în 19 Decemvrie 1914. 
Brodnyanszky János, 
prezident. 
Petru Bandu. Axentie Mureşan. 
ifj. Stróbl Ferencz. 
Be 2333. 
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